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Образование как социокультурная система в современных условиях вы­
ступает механизмом консолидации общества, сохранения единого социокуль­
турного пространства страны, преодоления этнонациональной напряженности и 
социальных конфликтов на началах толерантности, приоритета прав личности, 
равноправия национальных культур и различных конфессий, ограничения со­
циального неравенства. Толерантность не может стать ценностью человека без 
долговременного процесса образования и самообразования, формирования но­
вого отношения к представителям других этнических групп, социальных общ­
ностей, борьбы со сложившимися негативными стереотипами, агрессивностью. 
В связи с возрастанием значения образования для утверждения толерант­
ности возникает потребность в исследовании феномена педагогической толе­
рантности в системе высшего профессионального образования. Проблематика 
толерантности активно исследуется в педагогике (Н. П. Едыгова, 
Л. П. Ильченко, П. Ф. Комогоров, Н. Ю. Кудзиева, И. В. Крутова, А. О. Насле-
дова, Н. В. Недорезова, С. Н. Толстикова). Разрабатываются программы по раз­
витию толерантности, формированию толерантных установок, навыков ненаси­
лия и толерантного поведения (В. А. Вединяпина, А. Е. Дмитриева, B. C. Ма-
гунь и др.). В то же время, проблемам педагогической толерантности на всех 
уровнях образовательно-воспитательной деятельности все еще уделяется явно 
недостаточное внимание
.
. 
В нашем представлении толерантность – это принцип терпимости одного 
социального субъекта к политическим, этническим, конфессиональным и иным 
особенностям другого социального субъекта, т.е. признание мировоззренческого, 
религиозного, социально-политического, культурного, национального и этического 
плюрализма. Он предполагает деятельность, взаимодействие социальных партне­
ров на основе равенства, открытость социальному опыту другого, сохранение 
индивидуального своеобразия каждого из них и достижения согласия без 
ущемления их индивидуальных интересов на основе диалога и ненасилия, пре­
имущественно методами разъяснения и убеждения. Активная толерантность 
означает духовную открытость, признание толерирующей позиции в будущем. 
Сущность толерантности не может быть сведена к терпимости. Развивая дея-
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тельностный подход в исследовании толерантности, необходимо выделить ее 
творческо-деятельностный характер. Она представляет собой «креатосферу – 
сферу со-творчества Человека…» [1, с. 28]. Она предполагает открытый диалог 
субъектов и их субъект-субъектные отношения, основанные на равноправии, 
уважении, полифонировании, они реализуются в толерантной деятельности. 
Отличительной особенностью такого диалога является то, что человек рассмат­
ривает любую окружающую его реальность (природу, других людей) как цен­
ность. В этом диалоге как со-творчестве, преодолении возникших противоре­
чий уникальных, неповторимых личностей, рождается толерантность, товари­
щество и солидарность, дружба и любовь. Под субъектами толерантности по­
нимаются различные индивиды, студент и преподаватель, социальные группы, 
общественные институты, общества, на которые распространяется принцип то­
лерантности, с которыми возможен поиск компромисса. 
Чтобы воспитывать толерантность других, надо самому быть примером 
толерантности. Педагогическая деятельность насыщена разного рода напря­
женными ситуациями, связанными с повышенным эмоциональным реагирова­
нием. Толерантность – профессионально необходимое личное качество педаго­
га, диктуемое задачами, содержанием и характером его деятельности. Педагог, 
обладающий позицией толерантности и разделяющий ценности толерантности, 
– это человек, способный не раздражаться, не обижаться, эмоционально устой­
чивый, уверенный в себе, обладающий позитивной открытостью. Он умеет 
преодолевать собственный эгоцентризм, терпим к чужому мнению и другому 
человеку, умеет сдерживать свою агрессивность и формировать в сознании на­
мерения, связанные с ненасильственным действием. Профессионально-
педагогическая толерантность – это не только терпеливость, но и уравновешен­
ность, справедливость, чувство такта, человечность, доброжелательность, на­
блюдательность, близость к учащимся, мудрое терпение, отзывчивость, требо­
вательная доброта, отсутствие фальши во взаимоотношениях и общении со 
студентами. 
Основой толерантной культуры педагога является толерантность в обще­
нии (коммуникативная толерантность). Именно в этом виде толерантности наи­
более ярко проявляются все основные аспекты проблемы толерантности. Ком­
муникативная толерантность педагога проявляется в его умении построить пе­
дагогическое общение на уровне диалога, равноправных взаимоотношениях, 
доверия и доброжелательности. 
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В научной литературе под понятием «педагогическое общение» подразу­
мевается многоплановый процесс организации, установления и развития ком­
муникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащими­
ся, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности. 
Общие педагогические коммуникативные умения включают в себя уме­
ние вступать в положительный эмоциональный контакт, спонтанно общаться, 
слушать и понимать партнера по общению, взаимодействовать с ним. Педаго­
гическое общение является эффективным, если учащиеся находятся не в пози­
ции ведомых, а в позиции сотрудничества, если достигнуты плодотворные 
межличностные отношения. Совместная деятельность преподавателя и студен­
та не может укладываться в рамки «власть – подчинение», а может и должна 
рассматриваться как общение двух равноправных личностей, каждая из кото­
рых является индивидуальностью. Только образовательный процесс, строящий­
ся на диалоге, эмоциональном раскрепощении и взаимодействии, способствует 
формированию толерантности его субъектов. Диалог – это наиболее естествен­
ный, полноценный и развивающий способ общения. 
Гуманитаризация высшего образования актуализирует проблему как 
трансформации его содержания, так и процесса обучения, в котором главным 
становится «сотворчество» студента и преподавателя, благодаря чему студент 
из объекта образовательной деятельности превращается в его активного субъ­
екта. Гуманитарно-ориентированная модель, конечно же, не является панацеей 
от всех бед нашего общества, но она позволяет приблизиться к актуализации 
имманентных морально-нравственных качеств субъекта образования. 
Наше понимание проблемы привело к мысли о том, что в курсах гумани­
тарной направленности в различных формах, с различной последовательностью 
и глубиной необходимо отразить следующие четыре аспекта толерантности: 
1. Толерантность как противоположность эгоизму и эгоцентризму. 
2. Толерантность как терпимость к окружающим. 
3. Толерантность как путь к добру, истине и состраданию. 
4. Толерантность и норма (чувство меры) как составные части традици­
онной культуры. 
Блок социально-гуманитарных дисциплин, содержащий знания о толе­
рантности, должен ориентировать студентов на: равноправие; взаимоуважение 
членов группы или общества, доброжелательность и терпимое отношение к 
различным социальным группам; равные возможности для участия в политиче­
ской жизни всех членов общества; сохранение и развитие культурной самобыт-
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ности и языков национальных меньшинств; свобода вероисповедания при усло­
вии, что это не ущемляет права и возможности других членов общества; со­
трудничество и солидарность в решении общих проблем; позитивная лексика в 
наиболее уязвимых сферах межэтнических, межрасовых отношений, в отноше­
ниях между полами [2, с. 3]. Безусловно, что важны не только знания о толе­
рантности, но и поведение в соответствии с этими знаниями. 
Проблема педагогического взаимодействия в учебном процессе в логике 
категории «толерантность» преподавателя может быть раскрыта и в других по­
казателях. При общении с коллегами для педагога характерны: ровный тон в 
общении, готовность к диалогу, признание возможности альтернативы, доста­
точная степень уважения мнения коллег. А также он признает возможность 
своей ошибки, может критически оценить себя; у него есть понимание того, что 
студент имеет право на различные, в том числе и негативные реакции, а препо­
даватель - не единственный источник информации для студента. Особая роль 
принадлежит усилиям педагога по самовоспитанию толерантности. Это связа­
но, в первую очередь, с осознанием своего профессионального достоинства, 
предполагающего наряду с самоуважением, способность уважать других – 
иных людей, в том числе студентов. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУ-
НИКАТИВНОСТИ И КОРПОРАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Интенсивные социально-экономические изменения, происходящие сейчас 
в России, диктуют новые требования к подготовке конкурентоспособных, ком­
муникативных, способных работать в команде выпускников учреждений сред­
него профессионального образования, что находит свое отражение в федераль­
ных государственных образовательных стандартах. Например, в перечне общих 
компетенций специальности «Сети связи» сказано: «…техник должен уметь ра-
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